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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. N DENGAN POST OP SECTIO 
CAESARIA INDIKASI KALA II LAMA DI RUANG DAHLIA RSUD 
PANDAN ARANG BOYOLALI 
 
*        Diah Resty Ainie, 2012, 57 halaman  
**      Dewi Suryandari, S.Kep. Ns 





Latar belakang : kala II lama sering ditemukan dirumah sakit di Indonesia 
dengan penyebab terbanyak karena kemacetan fase aktif dan sering terjadi pada 
persalinan nulipara dengan indikasi sectio caesaria 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan kala II 
lama meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam, diagnosa 
keperawatan yang muncul ada 3 yaitu : nyeri, resiko tinggi infeksi, intoleransi 
aktivitas. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana 
tindakan yang ditetapkan. 
Kesimpulan : Masalah keperawatan pasien mengenai nyeri, resiko tinggi 
infeksi, intoleransi aktivitas. Diagnosa pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan 
baik dan sebagian besar dapat teratasi dengan baik. 
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NURSING CARE OF MRS. N WITH  POST OP SECTIO CAESARIA 
INDICATION KALA II LAMA IN DAHLIA ROOM AT RSUD PANDAN 
ARANG BOYOLALI 
*       Diah Resty Ainie, 2012, pages 
**     Dewi Suryandari, S.Kep. Ns 




Backgroud     :   Kala II Lama can find in indonesian hospital this is most caused 
by the stagnant of active phase and nulipara giving birth is rottenly happen with 
sectio caesaria indication. 
Aim of Researc: To study about nursing care on client with kala II lama 
including assesment, intervention, implementation, and evaluation. 
Result  : After doing the action of nursing for 3 times in a day, nursing 
diagnosa day witch emerge there is 3 that is : pain, high risk infection, intolerance 
activityin implementaion most have as according to action plan witch in 
specifying.  
Conclucion :  Problem of treatment of patient concerming, pain, high risk 
infection,    intolerace activity, diagnosa basically can be executed better and most 
can  over come better. 
Key words       : Sectio caesaria, kalla II lama, pain, high risk infection, 
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